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Abst,art
Web ,ervice has all open service far the belle{it ofdata integralion and colloboration of informalion
thor can t>e accessed via rhe internel by various parties u,ing technology owned by each u,er Tata
lohano Compurer Laborarory is based on client-,erver applicarioll rhat is jmplemented in a iAN
Ile!WOrk. With rhjs applicalion, the oninont and IlKturers Can convey in(ormation relored to lob
octivities (or 'tudent<. The purpose of this paper is to design a mobile-based application p!'09ram
(android) ond AsP NET web servia lhar i, used 05 0 link media t>erween android opplication wirh a
dotobore. 50 that student< can get informotion whe""ver rh<>y want.
K<>y ward: Web Service, Android. Integration. Tota Lohona Computer Laboratory.
A b.trok
W"b service memiliki loyanon terOOka unruk kepentingon integrasi dato dan kolaborasi
inf<xrrKJsi yang bi<a dia""" melalui internet oIeh berbagai pihok mellggunakan teknologi yang
dirrnliki oleh mosing-mosing pengguna. Tata Laksal10 Laborotorium Komputer adolah op/ikasi />erbosis
c!ienHerver ya"g diimplementasikan dalam jaringa" iAN Dengan apHas; in~ a,isten dan oo,en
dopa! ""'"yampaikan Infarmasi yang berhubungan dengall kegiawn laboratorium kepcda
mohasj,wo. Tujuan dari pe"uliu)'I ini adaloh merancang program "pliko<; bert>o<i< mobile (ondrojd)
dan web service ASP NITyang digunokan seoogoi media penghubung ontara aplikosi andrajd dengan
database. Sehingga mohasiswo dafXJ! m€ndapafkan informasi kafXJnpun yang diinginkan.
Kat<> Kunci -" Web Service, Android, l1l/egras~ Taw Lobano Laborotarium Komputer.
1. Pendah"I"an
1.1 lata. Belakang
Pada perguruan teknik, laboratorium
fdisingkat lab) sangat dibutuhkan dalam proses
belajar mengajar kh"su,nya "ntuk matakuliah
praktikum. Pada j"rusan informalika laboratorium
komputer merupakan ,,,,ana praktik"m,
peneliti"n, dan pelalihan. lab komputer
diharapkan memiliki ,i,lem informasi
yang dapal mcnyampaikan segala
informa'i kegiatan pad a laboralOrium
kepada mahasiswa.
Saal ini pada laboratorium kampuler lanjul




laboralOrium, jadwal praktikum dan
laporan praktik"m masih dilak"kan
deng an menempelkan informasi-informa,i
tersciJ<Jt dalam oontuk peng"m"man di
dinding mading laboratorium lanjut serta
d05en p"n dalam pemberian mater, masih
dilakukan ,ecara lang,ung dengan
mcngcopykan file ler,;eb"t. Dengan
keadaan lnl, informa'i-informa<i














Tujuan penelilian ini adalah merar>cang
dan membangun sistem aplikasi
informasi L1boratorium L1njul Teknik
Informatika snPLN sehingga setiap
infarmasi yang ada di laboratarium lanju!
dapat lebih lemruktur serta mudah diakse-s
saat dibutuhkan.
2. Aplikasi ini berjalan di perangkat mobile
berbasis android yang harus diinslall
ter1ebih dahulu
3. PC server pada Lab Lanjul !erkonek,i ke
internet 24 jam.
4. Sistcm Informasi ini dibangun dcngan
menggunakan bahasa pemrograman
java.
praktikum tidak dapat tersampaikan secara
cepat kepada praktikan.
Dengan adanya perlemba"!)an teknologi
di bidang komunikasi smartphone be,ba'is
Android yang umumnya dimiliki mahasiswa,
maka mah3si5wa dapat mcm:mf3:ltkanr1y3 untuk
semua proses kegiatan praktil<um maup<Jn
pembelajafiln pada I<>l::>ofiIlorium komp<Jtr lanjul
Aplikasi ini juga dibuat mudah di retas dari sisi
Clien!, karena client dapat dengan mudah
merubah data lanpa proteksi password.
Sesuai de-ngan permasatahan pada alinea
kedua, maka per1ulis merar>cang aplikasi yarJg
bcrfungsi untuk mcmbantu scmua proses
pelaksanaan pembelajaran dan prakti_um
kepada mahasiswa tentang Tata Lahana
pad a kampuler lanjut m.. lalui
smartphone yang berbasis android. Data-
data nilai Iaporan akan di upload rnengguf\ilkan
web sefV1ce agar bisa dilihat oleh
mahasiswa serla mahasiswa juga dapat
mengakses semua informasi lenlang
pembelajaran perluliahan dan praktikum
matakuliah di laboratorium komputer lanjut
kapan saJa dan dimana saJa. Untuk
kebutuhan i!u penulis menggunabn salah satu
bahasa pemrogramanjava untuk web servic.. dan
aplikasi mobile.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belaka"!) pemilihan
judul di alas. dapa! dirumuskan permasalah<>n
sebagai berikut
1. Bagaimana membuat aplikasi
sislem informasi laboralorium
yang mampu membamu asisten dan
dosen dalam menyampaibn informasi
maupun data kepada mahasiswa:>
2. Bagairmna rnenyampaikan informasi
tentang labo.-atorium tanjul Teknik
Informatika STTPLN agar mudah diakse<
kapanpun oleh mahasiswa ?
(- )
1.3 Batasan Ma5illah
Pada penulisan ini, adapun batasan
ma,alah yang dilentukan melipuli:
1. Sistem Informasi In, meliputi
praktikum Y"ng berlangw"!) pada
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perangkat k_ untuk $i$1en\ Pffilngkal Iun3I<





8erikut ini t.lmriLon menJ yang tersedii.
Teroapat me Konuak.~ Mata Ku!iah
dan logout kelu.Jr dan apIit~ Lar,ut
Mobilo!o. Data yang atan didap;Jt dM1 oJPIiQsi
lanjul Mobile abn sarna dengana~ hla








4. HIlSiI dan Uji Coba
4.1 Hasillbnungan Aplikasi lan]ut
Mobile
Aplik3si in' dikhususk3n untuk rnolholsiswa
yang mempunyai matalculiatl di laboratorim
lImjut Teknik InformJtJkJ sn PlN Berikut ini
tamp,lan login. Setillp mllhasiswa harus
login terlebih <lahulu a~L1 ak3n
menggUNlI<an aplikasi Lan]ut Mobile. Nim <lan
Password tlar..,s ses..,ai dcngan dJtabMc yang
ada di aplik3s' Tata Lawna lab lan]u!.
._.
Berikut ini tampilan Dafta. Kontrak OlJduk.
~orm ini te'diri dari Kode semeslCf. Nama
Matakuliah. KOlle
Matak..,l;ah. Kelas. Han, Jam dan No
Komp'''er yang sudah dikomrak.





















8~Il<ut in; ump,lan Oittar Mata Kuliah..
Form ini lemiri dari Kode Mala Kulia!>. Nam;l
Mali Ku....h diln KeolM. Se"",. Milia Kuliah











Aplikasi L.v>jut MObile IN~
W~~e, Web~ ini berfu~ urm.ot
data ke databaose l<etib lid..
permintaan d...; aplika~; mobile, kemudian
cL:IUI l~ut dikirim melalui l<onsep
koon..onikasi Jwn DirnIona Halaman Hom.. Web
ServICe adalah , ..bag,J, benkuI;
......,....,""-~~., .t:ldUlC:U.. II
Gamba. n. lampilln~~
~ gari5 be5ilr ~Usi ini dibuat aga'
J"fll.ldah diakse< sailt dibutuhkan sehingga
se~ informasi y;Jong ilda di l.aborawrium
LaojUl dapal lebh lemrulmK
~kut ini tampilao NQi. fonn ini te<diri
dan Nun. Nama l.aporlln, Kode M3ta Kubh,.
Tanggal clan Nilai. Form In. lerdapal d,
dalam Menu Mala Kuliah karena tidak
semua Mati! Kuliah yang ada di liIb Lanjut
mempunyai nilai lapo",n,
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5. Keirnpulan
gerda,arl<an uralan-uriliiln yang 'elah
penulis papar1<an, m.lka peoulis dapal menarik
kesimpu\ao1 seOOgai berikU1
I. Aplil<asi lionjut Mobile dapal membanru
ni,t~ dalam menyamPilikan informasi
Kontrak Duduk.. Mala Kuliah. dan Nil"i
kepada rooha,;;swa,
b. Aplika~i Lanju\ Mobile dapa\ diakse~
rr\ilhasiswa dal.:lm linglwp kilmpus STT PlN
deng~n mengguMk"" wif, yang Il'Ikoneksl
oIeh aplikasi dan server
c. Aplil<asi Lanjul Mobile dap;ll m('mb;u,lU
Oosen dalam menyampaikan Mala
Kuliah. dan Nilai male" perkutia~n. dan
tugas kepada mahilsiswa.
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